Perlindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam kajian fiqh siyasah by Mustofa, Choirul
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